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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 65 стр., 10 рис., 60 источников.  
 
ТОВАРНАЯ БИРЖА, СДЕЛКА, ТОВАРЫ, ФОРВАРДНЫЙ 
КОНТРАКТ, СТРАХОВАНИЕ, ОПЦИОН, ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 
ТОРГИ, ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ, ФЬЮЧЕРСЫ, УЧАСТНИКИ 
ТОРГОВ.  
 
Объект исследования – международные товарные биржи.  
Предмет исследования: механизм функционирования и тенденции 
развития товарных бирж в международной экономике.   
Цель работы: проведения анализа товарной биржи, как современного 
финансового инструмента, и его роли в международной торговле.  
Методы исследования: сравнительный анализ, метод группировок,  
экспертных оценок,  графический метод.  
Исследования и разработки: рассмотрены теоретико-методические 
основы международной биржевой торговли, рассмотрено значение 
международных товарных бирж. Проведен сравнительный анализ 
сделок,совершаемых на товарных биржах, и  определены направления 
развития международных товарных бирж.   
Область возможного практического применения:процесс биржевой 
торговли ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 65 стар., 10 мал., 60 крыніц. 
 
ТАВАРНЫЯ БІРЖЫ, УГОДА, ТАВАРЫ, ФОРВАРДНЫЯ КАНТРАКТЫ, 
СТРАХАВАННЕ, АПЦЫЁНЫ, ФІНАНСАВЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ, ТАРГІ, 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАНДАЛЬ, Ф'ЮЧЭРСЫ, УДЗЕЛЬНІКІ ТАРГОЎ. 
 
Аб'ект даследавання – міжнародныят аварныя біржы. 
Прадмет даследавання: механізм функцыянавання і тэндэнцыі 
развіцця таварных біржаў ў міжнароднай эканоміцы. 
Мэта працы: правядзення аналізу таварнай біржы, як сучаснага 
фінансавага інструмента, і яго ролі ў міжнародным гандлі. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, метад груповак, 
экспертных ацэнак, графічны метад. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтыка-метадычныя 
асновы міжнароднага біржавога гандлю, разгледжана значэнне міжнародных 
таварных біржаў. Праведзены параўнальны аналіз здзелак, здзяйсняючыхся 
на таварных біржах і вызначаны напрамкі развіцця міжнародных таварных 
біржаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: працэс біржавага 
гандлю ААТ «Беларуская універсальная таварная біржа». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Thesis: 65 p., 10 fig., 60 sources. 
 
COMMODITY EXCHANGE, TRANSACTIONS, PRODUCTS, 
FORWARD CONTRACTS OF INSURANCE, OPTIONS, FINANCIAL 
INSTRUMENTS, TRADED, E-COMMERCE, FUTURES, BIDDERS. 
 
The object of study - the international commodity exchanges. 
Subject of study: mechanism of functioning and development trend of 
commodity exchanges in the international economy. 
Objective: To analyze the commodity exchange as a modern financial 
instrument and its role in international trade. 
Methods: comparative analysis, the method groups, expert evaluations, 
graphical method. 
Research and development: discussed theoretical and methodological 
foundations of the international exchange trade, discussed the importance of 
international commodity exchanges. A comparative analysis of 
transactions.Committed on commodity exchanges and directions of development 
of international commodity exchanges. 
The area of possible practical application: the process of exchange trade 
of "Belarusian Universal Commodity Exchange." 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical and 
methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
